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PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, 
LINGKUNGAN KERJA DAN KOMPENSASI 
TERHADAP KINERJA KARYAWAN 
 
Permulaan xiv, isi 82, Tabel 15, Gambar 3 
 
 
Sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting yang dimiliki oleh 
suatu organisasi, salah satu implikasinya adalah bahwa investasi terpenting yang 
mungkin dilakukan oleh suatu organisasi adalah di bidang sumber daya manusia 
(Hani Handoko, 1997). Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu 
bagian yang penting dan strategis untuk mewujudkan tujuan perusahaan, ini 
berarti bahwa untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun tuntutan masa 
depan, pemeliharaan sumber daya manusia merupakan keharusan mutlak. 
Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
Apakah ada pengaruh budaya organisasi, lingkungan kerja dan kompensasi 
terhadap kinerja karyawan baik secara parsial maupun berganda?. Sedangkan 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh budaya organisasi, 
lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan baik secara parsial 
maupun berganda. 
Variabel dalam penelitian ini adalah variabel budaya organisasi (X1), 
lingkungan kerja (X2), kompensasi (X3), variabel dependen yaitu: kinerja 
karyawan (Y). Jenis dan sumber datanya meliputi data primer dan sekunder, 




kuesioner, pengolahan datanya meliputi: coding, editing dan tabulating dan proses 
input dengan program komputer SPSS. Analisis datanya dengan menggunakan 
analisis deskriptif dan analisis statistik, dan analisis validitas dan reliabilitas untuk 
angket, serta analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh budaya organisasi, 
lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: Ada pengaruh yang signifikan antara variabel budaya 
organisasi, lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan 
berdasarkan hasil uji F, demikian juga pengujian secara parsial masing-masing 
variabel lingkungan kerja, dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan lingkungan kerja yang baik dan 
nyaman serta didukung dengan adanya kompensasi yang memberikan dorongan 
atau semangat kepada karyawan, untuk melakukan pekerjaan yang baik terhadap 
CV. Hasta Karya. 
 





















MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO: 
 Jika anda bisa menetapkan dan menggapai tujuan 
harianmu, yakinlah bahwa anda juga bisa menetapkan dan 
menggapai tujuan besarmu. 
 
 Apapun yang terjadi dalam harimu yakinlah bahwa 
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